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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Rancangan 
Pembelajaran Berbasis Metode Matematika Nalaria Realistik (MNR) Upaya 
Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas IV 
Sekolah Dasar” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. 
Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
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Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Swt. Segala syukur penulis 
panjatkan ke hadirat Allah atas limpahan karunia-Nya yang begitu besar. Shalawat 
serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam. Atas izin allah, penulis diberikan kesempatan untuk belajar di Perguruan 
Tinggi dan diamanahi sebagai mahasiswa merupakan pengalaman yang sangat 
berharga bagi penulis. Hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan studi akhir di 
Perguruan Tinggi dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rancangan 
Pembelajaran Berbasis Metode Matematika Nalaria Realistik (MNR) Upaya 
meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa kelas IV 
Sekolah Dasar”. 
Skripsi ini membahas mengenai rancangan pembelajaran dengan 
menerapkan langkah pengajaran MNR sebagai upaya meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini 
adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gerlar sarjana pendidikan 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
Selama penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis tidak mengalami banyak 
hambatan. Semua hal yang dirasa sulit menjadi lebih mudah berkat bantuan kedua 
dosen pembimbing dan berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan, 
masukan dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini 
merupakan karya terbaik dengan segala perjuangannya yang dapat penulis 
persembahkan. Penulis sadari betul masih terdapat banyak kekurangan didalamnya, 
tetapi semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi dan para 
pembaca walaupun hanya sedikit. Saran dan kritikan yang membangun sangat 
penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk rancangan 
pembelajaran dengan menerapkan langkah-langkah pengajaran metode Matematika 
Nalaria Realistik (MNR) dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis 
siswa kelas IV sekolah dasar. Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa kelas IV sekolah dasar. Subjek dari penelitian ini 
adalah Rancangan Pembelajaran yang dikembangkan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode Delphi dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 
melakukan verifikasi melalui penyebaran angket kepada pakar ahli. Kegiatan verifikasi 
dilakukan dengan 2 siklus hingga mencapai kesepakatan pakar ahli. Berdasarkan hasil 
temuan, langkah-langkah pembelajaran terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, 
kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada setiap kegiatan memuat langkah-langkah 
pengajaran metode MNR. Pada kegiatan pendahuluan terdiri dari menyiapkan siswa untuk 
belajar, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan pemberian masalah masalah nyata. Pada 
kegiatan inti langkah-langkah pengajaran metode MNR yang diterapkan adalah (1) 
Pemberian masalah nyata, (2) Pemahaman konsep, (3) Penalaran dan komunikasi, dan (4) 
Pemecahan konsep. Sedangkan pada kegiatan penutup terdiri dari eksplorasi matematika 
dan aplikasi dalam kehidupan. 
Kata kunci: Rancangan pembelajaran, Metode Matematika Nalaria Realistik (MNR), 
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LEARNING DESIGN BASED ON REALISTIC REASONING 
MATHEMATICS (MNR) EFFORT TO IMPROVE MATHEMATICAL 








This study aims to describe the form of learning design by applying the teaching 
steps of Realistic Reasoning Mathematics (MNR) method in improving mathematical 
problem solving abilities of fourth grade elementary school students. This research is 
motivated by the low mathematical problem solving ability of fourth grade elementary 
school students. The subject of this research is the developed Learning Design. The 
research method used is the Delphi method with a qualitative approach. Data collection is 
done by verifying through distributing questionnaires to experts. Verification activities are 
carried out in 2 cycles until an expert agreement is reached. Based on the findings, the 
learning steps consist of 3 activities, namely preliminary activities, core activities and 
closing activities. Each activity contains steps for teaching the MNR method. The 
preliminary activities consist of preparing students to learn, explaining learning objectives, 
and giving real problems. In the core activities the teaching steps of the MNR method 
applied are (1) Giving real problems, (2) Concept understanding, (3) Reasoning and 
communication, and (4) Concept solving. While the closing activity consists of 
mathematical exploration and application in life. 
Keywords: Learning design, Realistic Reasoning Mathematical Method (MNR), 
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